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txnr ?r fRT Enrrft wr ar'R trp" TBT t , 
X X X 
g?r?5t ?i^ ^mr ET irtfT wr err V. 
X X X 
tjrf tr|r 1% ^ ?^ ywV ft^r TI" t » 
trnH E«Tr % 5ff^  sTffl" |pfr ?# f i ' 
f t t I iB5f | w ^r arH'^ MtT fjafm -ftnfF ?i ^ ?w ^ r WT% WTPTT t 1 
9rfiT ^Ti^  wf 3nmr drHJ* T ^ arftffr wrrr # ^ i-mvft uftFf % crrof 
fw r^cjr*4r «r arfr 2ft<y 3?T f ^ ^ 3w cw wrfrf^ ^ ^^^rif ^wr 
"rtfitj^r % opH" jwmf)" fijv aft w crfte f^Hprt t i ?^r 'B -^
fhPTT ^  ?fffpT % ^wr¥ WT ?ftQr-?rror Jinr o*^ t 1 wfH % f?T i r r ^ r 
5ft?J if |8f g?^  - ?^  
r-jftnptn. q-f^r nrf t , 310 f?5-^6 1 
CFU JFV ^T^ ^ ^"h 
FTigirr ^T q^nrrnB^ i f h - i ^ frl* t ^ , f?# HTO ^%T1P W 
3Gpnrf ?r v\Mm 
_ _ _ _ _ < • * ^ ^ 1 • 
wwf Tin ?r qr vppr, 
HTTT ?TTfT «4"d!""^ T T P I , 
gf|r stS' irt^r err^, 
\ .,,„....X I ,„ , .v 
fnr 5rm WTET srm, 
TTfT unr fVPnFfr t ^ 
^fttfft qr gw srr^ 
T ^ Hfjr 3rfr WT?f i ^ 
•?Trqsf trr 5^ Iff ?pr J!f trrr vfbnrr^ ift Ttft ^ i f ^ mm 
FfTTTT t -
5» T ^ 9rM 
Hit m i s f^ r l^qei iH^ rr^Fftfh ?r ^ Tift 1 1 
tgisr % HTTH argn* f fiiffV 57?rnr ^ n^ J?P5^ intr t I 3rrT: qi? 3??% 
?r 3rTT srr^ TT t ! 
t I Mjfh 3FFrr TrfV ge r^rft t i 
3rtr TFJjT cq" aryr \wx r^ffcf "PERT! *^ pft»T Ht vfrrrr # arfr yrsnrr 
jTHirr wnrr r ^ orinT rnrr i "^  
l-aftnyrtiT, ?mR, fO 68 I 
2 - -^ift"- , iTWini; JO 88 \ 
^5 
"sw ^ h" j7^ wf^T ^ wf% f^?r nf crg^ qrgpr ?jsrf xpir^T 
3rfmsrf*g?T tft t t 
Mf^'^tr HWFrft ^fhFTTf 
ffTFfTwT, T¥Fr g ^ 3arrn? t 
WSif if 3TfTT ^ t I ^ W 3g^fH ^?ft #, ^ "gTnfT ¥ r FTt^ STTT ft" 
"Err ift tjT?* 3ffTvf % "ftrcffefpf trfterrTf % itw w 3rTT3^  f 
rft^ ^TBf, "ftR T i f t jvmn I'sO JTOf?TT5"nft* w f «?ft T j^f^OTT, ip fe "ftrFTT ^ 
tmj f^^r 3ft 9^ 3rf^f ^ arftrrn* w&^ FPHV t f f^?r aft ?T5ftr^  HTCR gft 
Bgfft g9r ?r -Pr to 9r7?rr t fV og q r tr ?w HcrFof Jsrt- r=Fft ^ !r fV 
•57trr Hm" ^ffcrfrr if f ^ t sft % TWTTPTJT I I#T f^m* t grr^ 
i-afm^trtyi, w^ mrr, g-o t3i» t 
srr t rr f^ trfh g j^m* q TFT fr^ ?IV ?W^ frtr ^^ w^ \ nTiqesum*!" 
^ ^ ?TOir1" -fWr jfr irhmpft* '^ -KrfVr g^ !" an^ M m^ ^ ^ ^r 
m Tsf wift ffiR % ^rj art ^nr^ f 
^ pT, g^ 5fr 8rrp, qJTifT % ?^ ffenw srfr Frm ^fm ^mr wmr ^ 
f5^ Ef ^rmr t i TTit^TT qnr ^f ^ ^m; 1%m" e t t r arh- WFT whJT 
TT arnirfiftT t i 
•ftnr FTTTrTvft" qiN ^ TT?? err 1%#t »nft irffeifrt t i qg" w 
$ t 5ft vfPT t I f?r ¥fhrfrr ^ "Tgwnr* ift ^tf?r-5isrr ^ 9ftH tifVFfTtS 
trg?ft irr?f fHrft t i ^ ^t^f ^ grfhrrrf f»7?r ^ iift guiTw* ^'-
«n¥ ? i ^ r ^ jgr-^ i m » ^ qr t «wYf>ft ?Trj^ rn^ c(> ?r?Rr artr r^ftr ^ -
I - ^ftn^TtTi; :=rirr wm, ^ U 3 i 
^, 
JTT ?rapcft qr pcrfhiftiT wfmvif 
fm unrrft f i rrm^ atnft artrJTfm" *^ J^FT^ mr r r f ^ c^tiH i?ft isqcnr 
i?r 3ri%i JRTTT t I sif5^  ?r w qgFrr ij? # fV ^rt' w •Mtr-y-f) ?riV* wf 
3jir^  flrq-rin ^ cnfterr wc^ - grr^ r 3F?T Jr •snfrT gt^ R- rtGnrKi err "frr 
Tffft t -
§^ TOf ?r 3rf^ 9 ^ "Wr, arr^ ?f ipPTr-iF^ fHF, 
^5!^ frt" tft?^ ^ '^  ?WT, dH«in ^ ^ ^ ^ ^ WTf 
Jr ?F5Tn?r »ft 3mtm 5^ 9ft JTTf% ^^Fft wr HTT?^ jA^nan 1%irr t i 
w TT'ft 9ft M I'JW % crftr 2ht? iscnr 9?^  ?f9nr ^^ MTT' wt •sqw P*ur # i w 
rronr ^!" SH BTTTT ^r tmr gwrr t rw wp sit jrttr ?r r r f t % TTTT JTTTT 
13rfr fsiTT t -
sfff Sntnl «Tr jrttr Jf rn f t ?r ~ 
3 ^ ^rf^r ?T fl?flT 9rr ?rarr t 
rfsft ifttft, trPRf 9rt '?Tr ^T ^ , 
2J 
jrfter gmrr "fWt ^^ i 
fTFrarrr ^ m ^ a i r - j ^ 1%?TFr ^ t 3WTT^r tirgrt f t 
i m R T sfr ^Tft t "ftp 13^ srtFft ^HFrr 5t ? P 7 ^ tgsr q r ^TTT fftr ^ i ^ 
JFrfh 
?TTF fterw^, 3wrf TWWT FTiui lO ?r s?r ?mrar gft 5nttsi«»T TsjcrTtrr ?i;ai T&T 
BTTTT w^ ^^ t ft5TH?r fV wrft Tsmmr w f^tTst gft nTE ^ wr^ srfr 
vs, w^-^wTw^ ^ thnPTf^ tig- jmtisr iTH?Tf qfl" TT^fhirf fbsiTTrr t , ^ 
^mf ^f c&^ % fh? Jwffew^  t , ?fmT-?rr3TT 5?^  HPTT IT W Ji rrtprr 
^ J^f t 7^?«T WSn^ ^ ^TTT %gpT SirffeiJ* t mffiS vmft, IFTT^ft, 
Mfinyeliir Tw-iftsr, jo 90 
3o 
3^ gJT 3rf ir 37 gnr s^pTfT ^  «rnT grr Ttnr, 
g i | ^ l?TO fVff fTT^  5 ^ # f 
fferaicft' 7 ^ srtr 3H5ft T^T^ faftir gp^sorf fhE*^ mxr fffH €): weji'^ r GfTrft 
Jff^' f 3Thr H?T WIRT ^TTT WP7 t f t . 
" ^ PfFH"" ^ f^ issr oft •^ x^i^ pr ^ qrfrsqrsfr tr?grT n^rft pv ^ i r 
t - •eqfgfT ^ t prr^ ^ t^ r wrf^v -
3tr arnTjft ^ t ?rrmT i** 
irrfift'fT crmw qr TW^emft fhrarTErnT «•¥ f^ Ts? ^rfbrrnrf ^ 
?- • , 3rmr-»ft7T, j o f i8- i9 i 
3- • . " . era i?i I 
u- " , gfiy qutV, 2*0 f 39 1 
31 
"lynfTart?* ^ wf^ tmgnr #• fV JT^ oftiH iftorr ^ -4?ft" 
qft yrrtfc.61' 5?^  I 5rf% eypcfci ^ fOT ^ tnf)TT ^t" ?wtr. f5Fg ar^ 
JtV ' f t r f f ft ?TTT«Hr 3rtT STffh "ftfFf ?!9ft ffV I H FPIPfnt PT i?T3T tr trR7 
rr|TTr ^ WFf gS^ 3rtT cnTf fc r^ r T^CET Ft^ f t -
3n^ Jijpr upni WT ^  xi 
"ar^ TtiFT" if isfV "ftrir wh # fV ?Jf TWIT i?t trprnrft ^f FPTSRT 
t , -ftiftn^ f t e r ^ f nft 5 rn§^ 71% ?r nw gr r T ^ WUT I ^ ?w 
.u 
H^r 53!^ ftjR", 
•?%• % fhtTTT ^ 
r n -
3rTTtnJ qrftrrrr % 3F#T?T wftr % '^V^ arTTrr" f^^ 1 
arnrr ? 
i-»ftf!frtit: m^j(fift^, JO ii42 I 
d o 
tr j ^wr PRttr t f^ # ^ ^^T g 2ifV innf =^nR w^ % fpn? STTT^  BTS" ^ 
W ^ 7# f 1 % ^ W^y s t f r t SFffTT =r^* #. 5^ ^TT "TT «r^* rft" WHT 
d«JTf^ GRTTfrT ITT JirtlM"^* WffepffT 
^ n^m^ 2f grf^ firs' % ^ tmiriri ITT "J (VI -H• grfhrrr f h i ^ t i 
IH^' "f^^ v^ % WT t fV m g i f ^ t , srg' f , H«r f^F=r t t v?^  w 3f"R 
# US" ^  •ps^ f^ 'T ^ vitreiT I 3rrv«f*M % fffv 3ftRr PHJITH W^' bl^-'ir, ^ 
^ T T ?r ^[Tim m Tm* !ft ^ ^ r r t wrnft fi??r ^ r ifFrr 1 1 % ?mir arTrrr 
^nrrr TOTT t i 
" t f ^ " irffcrrrr 5!r f^^r oft % arrar 5ft am-Riftq, FfTjfh, 3r?r^-
fHfT, am^f te , sftiR f?KifH?if q r ?ftar wfnr f V ^ f i q f h f ^ 3fWfT 
"»f1ff'j»<l!»i' JpfisTTT msgl-ir JTHRr, ?Tn?rfif9!FTr crffh 3rtr 
'ftfWTT aflTT ^ ^ =?^* ^ ? flrftr f i i ^ % JWTuf ^ fmfh trr rftar ^ T T 
f t o * t I trrt^ ' f tn, artfl- ^ r 'ftfr, " f ^ s ^ j fm arrffer M ?n%ftw f i 
ail'jy «fit HT^ 5>fH ^ fhcrarfT ar^r ^TPT 7 ^ §t?r 4)f\idr Jf "Hsitisf ^ ^ 
TI7?f1- W q%r fTPfr tTFf^T 3rtT TFift if ^ ipt TFtTT^ ?r f H R qT ^ T -
f T I grPar 5^  v^ Ri-qfTtn % aflfi fpf^ § \ ipjft J?i% aftft f?5?f sft # qT fil?? 
5ft 5;5T: IFTT ^ t 1 i^ ffer •f^ ?r TR?t f 1% f^flTT %tBr qrcr t , Pft-ji ^ f t -
nvifr trf?%?i if 9SFW fetu^-tj wwf, w^ ^9rpf if w srh* 5«fTTT if FTTiTrr 
g-V T^r t I JTSrFftqTTTl? f^^' oft if 'PgT t -
5ft =r^*, fh^'STft ^ §H5f WJT RTTrf, 
oft, ^ HFjr wT iR vTr?t ? jftpr 1 
c^, ^ ^ PPT ^m" t , gfflTTr f , 
TT?v fft JToff, y i j r r smrr t , 
irr jftrrr wtvr 5^ arr?^ ar'nr, 
^xrr v$ JPTT PinnT 
PIT VT jftTT iiJ?Tt ^ I 
i-jfr?T9PrtfT : t f ^ . fo J04 I 
J 
m j f t e i^ftifrr f^^r eft nfl- crftrfrffcr T^T *ft J7T% 3rr^  ppft t i ^  
^ trqnr rH^*0 % ntr qr ^ ^ nfft f, tip anrrtrqr JWFR 
fhrqtr f!R?r sfr ?ift ?rarr % fH^ giimr 3 ^ 5?^r^ qr ero ^rtf apr ^irrr 
5!^ * St TTTTT I 
i-'ftn^rrhT: "^ ftft^ srtiT" jo 167-168 1 
2-^0 rnTETR- mf, ^tvinUi, m ^mr r g ^ : mr-fi mt 1 ?nwr 
cr^HR, <NMrd, ^ ffeTFrfl - | I gt) 192 
xxxxxxxxxxx 
J o 
t I trrsw ?ft^ V^ ^T^q ?V crrnr t i wfmr H fsmrz ^ s^ m ^ 
w^^ffm M- *^ si" jrg^ fWr wmr t i 3fff: w^ -^ an-gr^wrr ^^ ffe 
*frmrw ^rm iff ^Fi?rfg E\T\T t i ^ rrrqr % f ^ r orfhrrr trr ^rm 
trTTTrrrT fmrR^ t^ft wsm i H WSON « ^ q t^cir ^ frrv IITT 
I - siidrlrcl -
2- fferm -
^imTf^T t I 
3- gu^q r^ fTfW -
^ gF ^ D f f 3rtr ^"mwf Jf arrr^ 0)1" f^&e- cr^ pr WT^T ^rmr f i 
Wrq^T mvft STTcRT ^ l ' ?q* c^ t I 57^ ^V aTWTT ¥^ frif^pT qfV-
qTH I ^^s ^rm ^T ffmirm "^N cry t , fbraJf ^ctf^FT ^x^ ^ r^fgrr 
t I 
f^ ?"r i^ ' 3H or 55" ^ Trrg" q^ ^ i 
i |?fr , 31(1* <«! ^ wtiui/lHciT 3rrf& 3 r^ jjDTf ^ r ?WT&IT m rfrrr 
crgri m* fcft^yrtrd cT^ i^r 3rfJTcqfgtT cry m" pi)FrTtry q r f ^ i T ^Tft f srtr 
3R% 3frUTT q r S^ e^ i f rmiR ^7v\ f I 3Tfr: Wf W^ J^mfl^ Wfn % 
t I 
^rwm PT ^ gJT f^^ UTTFT q)Trr f rfV ?^ W^ 
f^ Tg" ^ wfmr m-uft j ^ r ^ 1^^ ^ ^ 1930 ^ i9U7 % ^ ^ crnfm 
Jo 
qR* ?R5?r t I - "JflTqWT^ T tRTf " , "^ffrT ?=rh=^^ ? n ^ ^ ^ 3ftfT% "cpTfrT-
JFCt PH^CIH, 133, PINMrieiiJ JTTfe, f f e r r ^ - l 10006 I ^m 7mV^ 
1976 I ^0 13 I 
4o 
^ oTpr w ^fi ^f "cfirr, f^H^ 3rr^ nffr isfi t ?"' 
H-RTfiw wtq, q^ T^^  ^tq 3rtr sin^ ?fii%fftRj ^Tftim wty ^V grofr 
cTcj-R ^ t , gi^* anrr^nr mm Jf ^ t r^ r^ aft ?5#ITT t fbRJf i l ^ 
'^wft ^Tff", '$f^% arrf^ 9f t^ i r f ^T^ f Jf ^ri% ^r xjift jnigr-^t« 
W7H fm ^ t rr^ 
X i^  X 
m ^T f5 ET?T fm TET t I 
I - ^firrgrhT j ^^ ^rff, TO 2 i 
f^mt-l 10032, JO JTC - ^ t 
4 1 
^TTf ^ ^ r a ^ 5jr ?wpf ?#ff fWr t i srrnr gs^  a ^ r m^ r^fhw 
|V ¥(fr t "ftj ciw ^ tjrf jftr rf^  2R% srrt ^ ^fmr 3fW *^ srl^ sqir^  ?r 
"3TW ^ ^T wt^T ^ Kt-mr Gft s^ iYt 0T^ Jf qp^n" t , 
^ r i - t ^ -
"w armr" ^TR^ grfqfrnrf ^ t frmr ^r mcw t i 
fi?rTTl--| 10032, TO 7 I 
2- 37grpft cRrrq: f^?r, jHriLh i^hi. TO I I 
4.-
?FFT^  W^T WWT i Wf^ ^ r if f f f^ 5fr % IH «rftc!r *^ 'm^ f ^ q j 
% f ^ 3TtRr ?Tr^  ^:?f, If^ ufTT ^ ?r n t q-nrr t , 
iiTT mr m-m W\T t , n1" ^  GPT si" ^ i^rm" t i 
?mHr n t ^?rr gtnr t , arsfr-arsfr t . 3TJfl- TS7 t i " ' 
c f t ^ cp^ TFTfrr tlfFT ^ T T f t t m tTT% 3rfrT PIE' ITPT^ ? f P T ^ 3fq^ 
t I m agsTfcT r^ f^nrtn q i ^ CR- ^xr^ IT-RET crrffr ?r wn>TT et^ wt 
5[rf WT ffrrS^TTT 3 f T ^ ^TTlT^ f ^ ? # W^vf^ J 
3? ti)J fW[% tV Jrt cf-pT J ^^ 3rt^ 3$j ^ ^ t . 
2 - 'ftrrg^t^T, 2*0 t+it 
4o 
@[|cT xFmr^ T trbTR 1 3 f t T 5)SrTr t n& wvm^^ gfj- qrrr Jr^ crrvT mf 
?r 3rT ^ ^ 13r tT m arq-rru Jr^ trrrr w^f ?r % ^ ^ t -
"fqJH 3TSTT^  5f ?f£:iTr ^ f t , J^ir q i l f t Pc^^rll i , 
^ i f t ^ c ^ r ^ cr^frf f t l ^ if rT^l^l TPTTTlTWrr 3TtT ^iff^ ^ 
^ " F q ^ , fTP^ £ p t 3rtT tRT^ " t e f CTTTT STTTTft^ niF ^ ^ wf mTTT f I 
g^ -J7 ^CKf ^ -f^TOr-q-Tjar t sr tr §?ft- Fftirr FRT 3ifi% H-ra fnrqrrDft^iroT 
I - ••'nriyseTH 2"0 ^ 
4 
iftm fmo] l^ nrr t -
^ ^ i 3rHi sfftTi 
EfTTT §T t, ^nr gT t 
w 3mT, trnm ^r t » 
SR rjtr fTt #r^ ^if, 
sfrr 5>r ?#ff "nn^fr ^ wm" *^ t -
"fyfrR cw t^ir p r -fir, 
gig artr gtn ^mr. 
\ JO 60 I 
qirfrr fJT5f cfT ^ ^r fV^ srfiT O^-R ^mfj- t i CFWT trrgrfrw 
| T ^ '5? ET am ^ f wf^ 3mi^ ^ ^r 3rr3)fsft t , q=qff^  sf^f r^fcFr 
3rfr fft'^4 ^tnr t , gB"f l^ r^ ^TT miftcir ^ rnrfFrr slrft t , i j f ^ 
gFf qPT ^r 3Fff ^=^ Q^T ^ ^ I "^  
jnrr t i "^rf^r q-Rt" ^i^ wfw^r ^ arffer ^ WET I fir "grrr TTft 
N<r?i% TT, ^ "ir=rf)" ET w STT ^ T -Rixf\ ^ fm T ^ t " TTW qrfg I^HCTT 
"UFf tr^ "[% ^ fr^ g-^git f ^ r T ^ f i 
2 - " , ^ r ^ ffeT5r, g-0 26 
3- " , trffeprr wvft, TO I26 I 
cTffrr % ?^ =^^ ^ TT g^ rq # ?rfW 3w r^ ^ffta q^* wfr i ^ ?rf^i^ 
3[fm trs r^fhff T^TTT t i mf^ ?ffrr ^^IR, r^ft?, nrt. m, mr^, 
wT^ml w^ ^^ i \ fq^ ^ ift m f ^ ^ g f ^ q-duinJiri srfr rfR-
•f^m^ ?q- Jf co^ r err ^mr t 1% fR^ vfr «f 1%F cr f^h srirr-
crypr t i 
viftER % ?F^# *^ ^tr grf^ % 3N% 337 % f^qerr, ?^q)rf^, ^^T, 3Frr-
\ 
"q^f irffT fh^ | ¥ m^ xfr *rr^, 
iTrJETH BfrTTTTT 37m 7^6T ^ n i v 
m fWft W q-PTFT CTT 5rr^ fq^ tft, 
tft 3e=[qft TO W 11^ ^T^Pft I "' 
j^ fETFft^ Tq f^ ^ oft ^r ^rft ^ crfrf ^ ij!r srrqrr sfr j r ^ -
qnfr jrTqgj t arf<r crrrg i^fV?) gw i r^fq- t^ r ,^ gw qTrfrnTOT *^ f^t 
CTT" 3^Tlft ^ 3TT 315^  cfT sft p\ <f\ ETT T^^TT T^Sl'* W^JHT ^TmT -
"3% XiT^ -ciiTTT t , ^TT "Ffe ^^i ^mTT H^T t , 
qprr ^ , 37r -fe ^mf m jfrr Frnrr tfnfrr t , 
3% W^T3 t ^ . ^ijf ^«r, JTJ rRT^ -cr;^ f GfTFir, 
I - r^ftrfgsThl, TO I 8 
2 - iftTTi??rt3\ ^:m'^ -^ iff, TO 7 
"e ra f ?r Tf^ W^ t W , 3rT¥f if 5r?aJTr-lPt? Rf¥, 
^5^ 1^^  tftj^ ^ ^ mr, smf^ ^^ ft ^^ mr^ 
371% h i^rft ^^^, H i^ ETV^ H ^ ^ mr i"' 
f?r 3^70? Jf f^T? tor ^ ^?ft f^JTwsin w* ^ r f ^ arfsTcifaRr | f t , 
"?fttf)- wTfr ?m^ q r ^ 
ff"^ f ^ WT 
^ - f ^ 
2 - - g ^ - , ^ quTt, TO 139 I 
^z 
t I ^ grf> r^ ^ f^Hff g^ ^ cpfh mum fiFT f^frf r r r ^ r q ^ f^Trmrr 
"^ ?Fft ?r" r^f^ TT err sft J7TTj^ gr5 ^r crsim tr^r t i ^ ^m 
srm 1 V ^ ¥ % fmr^ srtr f^??nT oft brnfl- p r ^ qfr r^tft # i -M^ 
i^m ?te7T^~r(ir arfr FRPT ^ H ^ cirtilHcir % | R '^ g^ T ^ ^ wFf\ 
^ ?7iw1" frjrjf qr smr, r^l* Jr^  f^t qr ETP" ^TF I 
f ffr^  ?f, vT ^ Jf=c[r Ft; Jlf fVw, n nf mrirrtrfl- EFT i"' 
"j^rn? Jr^ «TPT Jrrr, 
•ft:> juqr^uij ri-TH % 
- f^ftrr^ irhl, TO 29 
5 J 
?TfJj ^f ^~f\ ? r f ^ r f r 3T?T q"?^ ^ ^ r % ^ m m^ ^ A mr m^ 
©V «\ <N 
gr^ rft" t I m v5f^ g^  % ?Trprr^ ?r Frrnrr^ ^ ^ T ^ OTPT ^ CUWTT 
mgfr f srtr i?fir f i ^ n f ^ ^ ^ ? r t e ^JT^r ^rgrf f i 
3r|jcTt :STT ^ 3ffrs:gff^  13FfT ffTtiqfr^ T T^fRT gj^ " wfcmv t 1 ^ aiffm 
3rr3TTr^ci ?Tm ^  ^ JMJF J ^ ^\ ?=rf^  ?r arg^TcT ^nrfr t i Hf^qjirr % 
|cTiT q r 3 1 ^ cTJ^ r^  c r ^ r t i m wrfr^T^ ^ ^trnr ^ m^r ^fTw^ 
^^ oftrT 3tr 3Rft^1T 5f)T T^rT f I cpqr q#1" rW t I fVsrr % ^ if ^ r fh -
TrfrT, m, T ^ 3rrf^ ^ t T^HTW q ^ r ?^rfbr % ^?T gfl- iieu|<!|J;rl wfpjf 
-•nnyiclsi, ^0 >9 I 
51 
affwT q)Trr | ¥ f q ^ oft oigrt f -
"m Trfhqf if wtf w ttr s^ t , 
K^T ^ g i t ^sl"' STEJ m § h 
Ok M 
3rt»r rfiT Tr°i qr qi?-?Tr TFT t* 
-^RT ^, sT'qcR f]m ^ ^ ^ ^Irrfv 
I - ^ftfrgfrtTi ^fg, TO 35 
<j^snr artT ^nferrr i ^ IFT ^ wfmr '^ Jr^f^T^ bt j ^ : ^ i ^r^ ^ 
31 Q>r FTiPT jroT 9E^T jmr ^fm fq)irr # -
"^ fWrPT f ^^ ^ r , 
wf^ wj^r wff^rr ofr ^pfr^ ?i CH CTV^T T?fNr Rir^r ^-^n 
3r>T rt m-m srfyrT JoTffr Tear t i fR?r cfr ^ ^ 'TT^Trf ^ •£¥ g-r^ 
Wvl^T VT fq-=i 3i'f>m ?)<• 371% Tfrr ,^;, W nH-RSTPcT ^i^frf ^T-IT ^TmT 
OS ^ <r ' WCN 
e -
•it : F 3^ ^ f^?TPi ?^r 
37T ITT nf ^ r "C^ TTT ?fil7 q I "^ 
I - ^ r i y i O v , q-0 5^ I 
2 gg l " - , clETT ^ , TO 32 I 
^rm^ ^ m ^ crfrf 'fWEc5TcrPT T T c!% §¥ j ^ wf^ ^r^f^ 
^ r fm ^ ^ ^T wf^ "^KT ?iGfrg w^mr i f^ m fm ?T%rrr ^ 
6?m -OT rf^ 3fq^ ^fftrrt ^ ^w^f ^ ^TTZW ?r affei 5»^  i ^ T H I " T T 
cfffh "fcr:WTT ^" qiSrTr t -
3Tr faiff t CTT T^%, g^ f F qp- qif 
"3fT^ ^ 5f]- ITQI UTT q-fVfrcfr f, 
^ r q-T% g¥ 3rrjqm?f J, 
I - 3f|TTtprhTv • I ' V ^ I T \ q-0 U7 I 
2 - ^TtngJTtlT. TO UO I 
5v 
^ J T T J, ffi^ ^tef Ff^r, ^ TfTSq JET '^5W Wt^ H^T 
. ^\ ^3iPT [ If 3r5=qr f, ^sr 3nr=ft 3rf^ g>^ mr j 
^ 3g5W ?K~f Q)^ q-fHT, qpqf ^^ 12'r 9TK^ O ^ r f *^ ? " ' 
T^TT 5)1^ t I f^F=^'?^ ?Tnr 3rtF r«Tr 5R 7 1 ^ t , rrFTg TTl"r ^ffm % 
HPTT ^ m ZET t I fffq^f 5)r 3[tn7PT JH: 3ffftrT ^V TFT t , ^ ftfViT 
srr^ ,tgijf q-pfg grr ^ 7H 
I - ;q^qR-1iT, TO lu I 
2- jfTn^rhli ^^ JTtff, TO 98 I 
c^Tr^JT^m ^V c5Tfff 'f^qr t i 
?r Hsnr STTTT t i ij?ft c i^r ^ ^^rm tumr m^ r^dft | ¥ srh* sTfcfsir 
JT^ % m t f ^ f ^ crfrrqf ^- fmrwiT 
% Fim r^grr f -
2^-^ n^rf^i fqr^ '^ r^5TT7T, f^FrfrT j^f art-?* -fgqrfrfqf ^ t CTPTF f ^ T ^ % 
I - ^n9rr tn , ^f^, g*o 106 1 
v>i. 
3nT^  ^ ^ Ixinr f , 
t I ^^T rfcf 3m^ c r f ? ^ ^ crPff if^ 5[Fr<^ w ?7^ I i m ^^ f?^!-
3ff<r qi^Tiift rfgcTf fH®^ % fh? f t o r ? t ^ g-mV ^ TJIT^ 3T??n7irr 
I - ^Ttrnj^rl^ V T^lTWY"hT, TO I 66 I 
57 
TTT oft I -
^ 1 ^ ^Fc^ ^t" q-7^ m% wTEJT ^f^^qf ^ fftj 3rT5r ^-ftrf FV 
^Tft i I qrrcJT qfrr crrrrr srfr CRTTT arr^ fsr^-f?F==F ¥f^ PT^ q rs^f 
^ cJTfcifFin WE^ trr f^sSr i^iTrfr t i qrfh r w ^ t I m ^-rmf iff 
q7F5 « 3Tg?r7T ff^rTf frf^ HT 3TCFft ^Vm ETtJ^T ^T W\T ^fs ^ I 
m rfqfrr 3rF5r ^ j jrrstr-?^ q r vw ff1-?ar ccprr f i ?{FJ g^ x[€V( -
oft % cip-tT % :TTT :T?T ^^ >tqcTr *^ rrrgn 1%trr t -
"ft '^f i^T, ?^ ^T% %qnr f, 
"Trf^ " gfi-^ -fhrrr ^ '^^^ -n ^ HrrsTir ?T;^ -^ jft- -^J-WR -ou'm 
\- '•'ftfWft'T y ^ f W r t r " , q-Q 167-168 I 
2 - ^rrg?rlTT > TO I 66 
Ou 
rrfTrirf, fH-jq^R, f-flnr, f r f r , ^^^TTW-?W 37# jfrnT it crfrrt-gf^ 
E\h f 1 3qF?ef :fl£R 2jfr TTfrT ?T^=^^ "^t^f ^ ^ w 3rrqTT t 1 5^ 
^ QTofr !i)t q^wT-ftrr *TfTr p r r^fg- fiH, -fm, '^^"^r^ if!" t^^ 'i-^ rr 
fnfV oft JTFT qrc[^nr¥ ^ ^ w?Trr f ^ ci^T :^nr^ , 
^ ^', cIrH Jf crptfl" t J^ V jfrnV oft TTGTi J 
mfr jfr f^m ^m m^ ^ ^ wf^ ^ r^wft wmr cfft w^V ?r q rq r 
^gpT ?Fftrr g i r f 3flT jf^vw^ ^^ i 
fnf^  ^- ^ 3?cr^  qTTE^  Ji ?Trf^^ ffT^^ efl- -f^p^R fVnr t i fEi?f 
3ft sriTfig $f ? f fer % rf^ t i j^gft ? f fe r grift ^ ^-TT srfr arrf^f-
^ t 3rtT ^ *^ |fr jrm srtr q T ? ^ Hf^ m t i grf^  3rtRft ? f ^ r ^ 
I - T^ftrTCR-hr ; 'wf^\ wo 5 I 
i > ^ 
m ^ f 5>1" Fw^inr |3rr ^ P T ^ I T jfej^ f gft crftrsgr wTfrr t i f^^ ^ ^ 
^ ?f%rqTT^ I R : f??7f^" 5ft q-fY^mi^ t i §?r ^ gn "GR-JH g r^ 
5)r 7q^ ^Trr t ^f fm^ inRgfrr artr ^ E R f^r ?iiFi cnrfrr 5)1" ^  ^ 
^ f^ twT Fig ,^ 7^5Trf^ "F ?^ ortr ri^Trer 'fr ftifr i^ rnrf^  CTT^IT t i 
r^rg'-^ r TgcfT srir s^ ~^i7TfT g | t err? '^ ^ l e ^ aitr rirtirr ^ r t W f sfr 
^ 3 T T J ^ fh^iR % 3nTiTT trr f^B^^ % ?TT '^ ^T ^T wmr t f% 
" f^fmgiTh^" j^ cir^LidTT? "frisr ^rr pjm ^rrcn ?T(i)?R g-^ | v sft ^mr ^ 
fa^TT frnr^r ^ e f ^ ?r ^ awEg- grrcn ff^ rR t i fq^ vft ^ piguf 
6o 
m 2^m cqfcRTfg- ^ zr^^^ T^^ TT ^roc! m^^ ^ift srrgfrr '^ w 
cTTq^ ^ ?TFFTt^ ^ r f^VrfT^ t I W ^f^ ^ cfFp ~T^ m^^ ^jfl' 
xxxxxxxxxxxxx 
f)I 
arPMcqrctTi qr mwv^ ^ w H jignr f^wr Grrnr t i ??rft- fWft ifl" ^ f r r 
SrtBrS Jf ^rm-gTg srfr ??i cyRnrg arPFr-grFPr ^^ Elfr, 5rcq--gTg 3rfj|-
^ T ^ TiBr % ?rm g^g artr "ftir^ arftwrvrzi ^q* ?r fir^ Efc\ 
i I ^ t ^ f ^ m^T €t TORT ^ f t e ^Trft t I fViR* g^ m -m^m 
sn-g r^arf ^V ^~^?r rrV ?r»fl" "EirafT gnr ^rr f , f V f mrffg ?f crfrTsrr jT^r-
^ ¥f^ g^* &tfr f vjfl" arjVoqfjRT % mrm ^^ g ^ ^irrrt f i 
ngi'flyiHic; f^^ 5rfh5Tr-?rnn=^ grfi? f i g ^ r ^r?^ f^i?^ n^f^ 
wrTTTT t I 
arfVpEsqfcRT efj- criufliPw grr ^nr vrwr t i JT^KIT ymjidci: fhtnr 
8^ ' 
tft^ w f ^ ^ yTTTrr t Fw g? j ? ! ^ 3rf*r5JTf^ % frrF w ifTTqJi rwnrrr 
fTT t 1 wftf^r ^ JTTsrr tnrnrf f^ nrEnr ?r w fiF=f frrr trr ^ift teiifl 
t 3rfir ? ^ BTfTT I 
In 
I - ?T55 tPH, 
2- srtr 3^ sTs^ f w crtrbr 5nr% ^ r ^r cn=# ar^S ^  ^ r i 
37?^ r "mr^ "fV ^^ Grru' arfr JT^ ^TTT ^ f^r |3TT ^ ^ ^ ^mr' w^ 
sriTT, ,1^ Tig5 SIS' trr% ^Yr^fTf ^ ^Twr % ?^ crjM gr^  1 ^ ^ ^ sisgf Jf 
3r^  3tr ^ IJT fiTE ?r *i7% trprr f 1% JH j f ^ if pr arTrrmror jrMH wf 
5rr^ I LiitflH sfTTn-qf if ^ 1WI" ^ 3fffT ^ W?T aTjrrcRTT ^1" g^ KTr WT 
i, iWX % tEFiTTTJTWTr I f ^ ?f^r arfs^nr n ^ «r 1% grffer srl- gjs" 
TFT t , J^ ^ H ^r Grt" ErnzTRS t g ^ ^iwr arf^trnxl ^r^* t . arftrg arf^-
fTT^  fTl- en? 15r^ ^ r ^^ ^nrr t , f ^ sft j f f f r if ?r srr ?Fr t i am: 
tvJTH HTS gir ?rRr=qfT: ^tH?r f , ?fll» 37ft cT^ ?r qfi? ^fhcTT if f N s ^ 
^ arreiTWcTr =ist trpffr i 
swrfrcr?Tr5 fcr?? ^ artFfr flrsrr ^1" ng^ TS^ ffepErr t i sflrR 
artr gwh? ^t" n ^ # i rffer * 5rf&?r ?r Grfferri j^ rer J^ TRT ^ HTEFfr if ngur 
I - wpfl^TEf fiT?sr, jfl?rg;rtiT, ^rftr, fo i i 
f)u 
wfsmr i^w eft qft" s^ TErr #1" 3r«5eFFTr arh" arf^ts^rcw ^ m^r 
g5g^r q r "Eqtl q^* 
W rlrpfHrir I *' 
•f^ Kg- nmr l h ^ % fpf¥ tuTTFft ?r m^ 1^' ^T^T ^^r 1 "^  
uft ^ v?T%-3R3rT2r ^ gr f^r ^ STPSTT ?ii^ TI#|- t 1 y ^ l ^ annfr 5 f ^ r 
ir ^ r sft t -
3rtT 1?# ^T^ jft W^^ WpT ^ f ^ 1 " 
nr ^r m -
je^ aftrarr ^7¥, ?w^r frtTP w% 
Tf? ^Tft fVfft I gJTTft nW 1951 ^0, g-O 28 I 
2 - ^ 0 JPTf^ fTTTT, 8it?I?IT?I ^ flTTsrr ^ *nny»<l?i: mpftjrJTTS f^V "^nWi 
f^gr=q ?w»fcTn ?fo JNfer T^snfl-, m r ^ >iri^  1 
t » - =Tei5ft?T, 3 r ^ 1 9 5 9 I 
6v 
3TITT wfemT ^ srtFT-tTrFr % Pig«r ^ qsrrgfT ?ir Jf j n ^ f^nrr ntrr ^, f«r?# 
wi'f lydic; t^ ?? % 3nr% grrm arh* awfl" Jirsnr qrr i?TfH r^?r, 
rmvftjm^ 1^w g|?ra25 % m^f if " ^ f ^ r ^ «rsrr mrFTwrg-
eft I mmr ^ gFTfr: 3^T^ pffrr t i 3 f ^ ir Ef|?ig«5 % " t e gt^fgrw 
pfpsft f I ^ 3w% ^fh" ^ ¥gfr t -
ifftr g?i^  ^75 8^ s'T?? ^ ^ g " t e I "^ 
t I 1^ ?r 3icnft- grf^T ^d* 3Ffirri t^?r=rr ^ 5?prrr f i 
*rqq< "ftr?? 3ft ir ? ^ t ^ ^TO aT|T ^ ^f^Tirt* JTr 3rwr artq--
tH f W r qr I ^^ z^ ?Rrr sns f^ ^ irrL-im ?r fg^fnr sr^ S-Fn^ qor ^ aajmr 
3rr Tifl- t I 3m^ pfft-qr ^ft g?rf ¥?^ gF j ^ t ^ "^ fhTgnrt?!" ^ft "grffer" ^r -
W^ f^hcTT if "OfWr^" q^ FTWHRT ^ BTTTT 5)1^ f -
g fbr?r ^ ^ f^ 9Tr *r'ijf-ui ^ j?wft 
fi7?r 5ft ^ grrczr-airsTr ngsr, JRTT, ^^rgrrpr, T^rfrrfh^ w 
5ftTR % 3rf^^ f^ R^j? t I 3Fwfr smsrr if ^f^-??^* ^f WT 3(Tjm f^w ^ l " 
i-artm, rrrr HCfwr^  Jin?f|-tr SJUMIS ^ H H , f^^ i\M>m i966 igx) 6 
a-'ftcTgjrtrr, wfn, g"o i 
3- - q ^ - " " ' 
6: 
^ gt* ?Tf ?TT5" W^, 
^ g ^T f ^ r ergrr, 
9*?=^ 5[>V TO 5 ¥ T I " - % , 
firg' 3ft 5ft JiTET cn?^ ^ m^  FTV ar f^ r % urmrr gr ?ft^ 
3rtT mw p\ ?r E^IRTT ^Trft t m" q r^-fr^  jcf n^tinf, fsn=^f ^r fteif 
gppT 3 ^ grrrt pror gft P ^ ^ "f% nsr ^ GTIT ^ r t ^ r , 
g^ llFft ^ -ftn- fTT^  3 ^ t I "^ 
crgpft crfgffT jif f ^ FruTft»w ^^rt^f grr 3rcRr f r f ^ t . tw rft^ t f f w ^ 
•ftrisr 5ft ^ t uief GW arf?- 3t?ft srrsrr gft 3rmn ij*ciT trprft t 3^wf^ 
jmr JTiFfft ?r j ^ t ^ 1%m- # artr gnft-^jft JFWT^ SFPI?- sis^f ?ft rq^r 
I -^ fTcrgSTtSl. ER- qft 3TR. q-O 129 I 
6o 
t oft- 3RfsiT JiTTfftiif ^ sr^ F? qr ffcnrgi 7 ^ t i 3r"R jft wt^ Jr or^  
armr wtFft ^rrff i m wrf=riif, 3 f ^ ^ , ^r^T^f, g^riiYf srtr ^ t ^ 
^rr ^ t I 
8pE^ Frtwsmsrr % ^ ?r srs^f r r ^ ^ g^ gp^r jrqt^ i%m- # 1 1 ^ 
^Trrr t I ^ , srfci&T ,^ ^r^, w^, %wr aitr »Tfgf % m^ sftg^ % -STT-
tr? ftPT giWI- irf^T3rf if f^ -ftpfrr t i i^^fl- irf=^r^ ?ft^ mm grr ?rr 
3rPF5 ^ t I q? ffft 3 i^}ft grpfl- "f^ Gft t f% f^ GRtr Jr ^ EfE arg r^t^  
% STTETT jnjt^ if 3rftrpr» FT^PTT artr oqvHr-fft^f 97f9?T^ f ^ r qtrraRTT cr^tT 
gszi rrr mWrrr awfg iiTrcrrrnrTqT grqfrrcr 3i?Ii grr ITFT wn^ wr^ft 
"H gsntsTfTm p q t fcniifnUf^irw^cqrr 1" ' 
J2T 11 , wrrfy^r 8 I 
I - arrtrr^ JTcq?, jFr«iyfnT.% sirn^ugH fHfu^g, Jrrrm?fr, i960 i 
cRw «>*<«!, m t^rer, ?tqg 2017 firo TO 50 1 
8 7 
fci/iiar t -
ir^ Arirs? ^ EFTffI" TTv ^ w^' f^rmq qil" i 
# gift ^TTE Sft 3nr ?T|, ^ Jft ^^ 3^"PT ^^* I "^ 
i ^ tffffrqf ^ 3rf^  % rrsR^ ^ r mr^ f^ j^ oi jrfsqqr ^ wrnm wz f W r 
t -
£H 3Ffl* t , LT^  ?r enr gsrr t , 
irprgf % r m ?r ifR^r ger t i 
tier vft OTtft I "^ 
2- rr^vra, oro i4 
3 - Tt%, JO ji* 
t), 
^ 377Her % ?fNoT ^r CRT J^m t i afflrg^ TTff -ftij -RT ^ OTfft ?r -Pqtr^ -
<rnft ^ % fpH? f ^ ^ sTTTrr t i 
wfai^r if cjuift/l TifV t I iH f^MHrir ^ HTO PTII) sftaR gfr i r W g^ t* 
qr 3f|- w |ciijwsifT wm ^ r m ^ TtFrr ^ srr ?R»ffr t i 
^rfh^r f^^ eft "'ftfrgfrhi" sfTi^ ^r ter if a r f^ r sifgrr ^rr 
3t%i f W r t -
"vjft, 'ftcT uFW ^r fK|f JiPT wr t^ f , 
vft, 'ftcT v ^ wr ih^^^TV] WT f^^, 
q? fittr-?TttT ¥r ITT GfT^  grr 'ftn, 
jftfr fpTQctr f I 
M^ jFftfcTT if f q ^ 5f^  % cftr oftcR gfr ffersrg^r qr ntw^, 3rr-
jrt^ ^ mt Tfrr ?r ^^ rafr fgnrr t \ ^ wf^ ?WT^ ^ fjrrfh TT ?ftqr 
? ^ t I hufr 'ftTT. a r ^ ^rftn, I^ R i^fr 'ftcr arrffef jw ?n%f(W t i 
I - 'flnyi'itn, gx) 167 
rjw 
?r FFspq T ^ grrrr ^fli 5?RT 3r«Ji rpT-nrr STTET q?f Pfmr vfm wWt t i 
tnr t I "?F=TTErr" ^^ wfmr Jf f^?j ^ft ^mv wr ^nft^ w^ i \ "H-
uiEf m?r 3^r Tgnr t 3rrr,. 
3rtr srrf fH giicfr ^, q'tim %, 
3f« r^T fbR?r Etrrr t BFTT i " ' 
g#T f%trr t -
^ 3^ gi7Tt trro? ^ * ^ 1% fr^ ^ GfTT q? r tnr 
gW- nffJ f>TT FTT^  a ^ t I "2 
artr ?it^ ift 3?r ^ *er qr TM CTRT, furn qr Tjifrr ^ g c^fl" f^rr frr^?* 
"3^ 3 ^ etrl §R%, 
'ftn 5 ^ 5rtrf g ^ J 
I - ?F^nrr. wo 17 I 
3- drills I I spTPf.TO 62 I 
76 
W f 3w^ 3?«i| # r ^^' BFtpgnr y=53f 3J«S aft ^ hnr t , ara; ng" ws 3WT-
5T^ pfiaoTT Jf crjgTT |3rr t i 
-grfcrarr JT r^FftfjTT^ fR^ eft ^ "ER- gft ^re" 3frfe wfsmr 
if ?fi30Tr ^r tnrN fVirr t -
"qrlWr If f arjipir, 
3rtT 3r«5 ci\^f if ^irft f i 
jTfffT WT jfr jnrt^ fV^r t i 'JJ^TST' 3fti5^ ¥ t e r if tmrf artr ?T^r-
?r, ?pnTt? wr mh^ fmr ^ r #|- ^ P T ^qsFrr, ^?rr ®§HT % ?rftr-
"f^ rfTS" n^ qr 3RwrpT w nwrr frr s r onrrr # -
" q r ?i)>ft - f Jft cpr TFTrl STT GTmr t , 
p[Trrr t Tpfl- 3?V, wr i r urmr t » 
m ift jm, ?riV art «r f^vis qr 
3FWR w ?TWTr - frr OT ^ snrrr t i "^  
^TrTf q r fftar ^s^r^ -fVqr t 5?Tf^ F ^ fffcffTT rafniT^ qr^ t -
I - q r ^ m^, JO I 29 
2 - (FFSTirr, TO 19 I 
71 
'jficiy^lai" sft"^ c f ^ r if fiT?r oft ^ ^rnr gfl- f f l ^ m^ 
fm'R'n t I ^fnr % ?rra grf^  51" f^ gfirTT srtr 5^F°r i ^ s?r ifbinr if 
^ 5/11! Pry I ^V trnr IPTT^T I "^ 
3TfFKifr 57^ * ^ ?^ I 
vFnf WT f q f cn fN f % ^ orTTTT % I r f ^ fq?y uft ^ SftT^ F I^F "•'Driifidifl" 
Jf frf?W 3TS(;f ^ r j q t ^ f¥m- t l q?f ^ v^ f W H % ?q- Jf gt^daj J 
I - ^ f ^ . JO 106 I 
I- m^fwm^-T^ir 
ii- g^ T?^ r QTRrr, ^ jft g^ err 3rr ?¥r f f^  
rT^m 3TS5 3)r mi Ptscjct) 3185 ? 1 ^ r t "37T?r jtH<H" 3rt;ifg "3?ft-
% ?fiiT=T" I fig grr ? ^ ?f?ffr srqwr g f f ^ ^tfpftrf gfr 3rlT t i P t g ^ 
if 3 ^ T[S5f ^ fT^m gffrr i 5ft ?f7ffr, 9'TffT, 3rqT^ 3rTf^ anrft" j ^ 
s^rEmrf ?r ?trr | F 1 % ^ if 3rr^ i fbgrrmftpr FT^J^ ^isgf ^ r pft^ ^ 
2 - q j t f ^ . gX) 10 
3 - • 2"° " 
1 4 - " JO 12 
5 - ZTWm, 2*0 15 
6 - ?n^r5T. TO 17 I 
7 - ^ g r % ft?5T, qro 21+ I 
8 - pfs^ft ?r, gro 29 i 
WT ift oRffrtir<"i Jf 3rfqg) ^rz w^T t artr rr^iw m^f ^r jntHTurrT 
i%iir t g#f ^f^ artr rr^ JiJi fiserf g?r sft cnrfcfr ITT^T if crqiTr f W r t i 
"aftngsThr* ^ qrteTsrf if agsTftrR r^a? mrir s^-wffrr f^fm &tnr t 
"gr^, i f ^ , fy^, ^5F^» ^ - ^ » ''•Tg^, ?Tr-?nr, ?3p'-s ,^ prtfl", g^-
JTgJTm, arnr, s^-s^, ?!f:=rf^, ?#q-s^TT, t i ^ r , ^-gpr, srf^, mwi, 
m^, ^7T, 3WT7f, tfYiTPr, s^irrr" arrf^ arrf^ n^sig gis^f ^ r « 5 ^ •^ -
GfTfr f I 
2- ^V te , 2"o M I 
3- " p 12 I 
'4- ?F=TT5T.2'0 17 I 
fhtiKT f ^ i T^y^ 3f^ fm fbtf^ ^tF % wm P T ^ STEM ?r JIFOT f%ir # i 
trf^ j|N"nv^«<> irfK? ?r ^OT GTHT nl" ^ yrs^f ^ w PTRfr ^ T T mrft 
crgrm, §q<ft, % f t , ? P R , uf, msiiJin, rrtf, ? F ^ T 5 T , %?rfYirr. TWT, 
§ i t ^ . tiTErrt, si%, fTigr, fTTTg^ l-, ?rf%pT. CTFT^, 2t?r, a t ^ . sfsf, 
grrg^» q-g, (ir^r, ^ ^ , f^stt^, 3rfF2;nr, QTIT, g r" 3TT-f^  ^ g^ 
^ 57S5 t , fbFwr ^PdtJ* s^rhr fR?r cfr gfr ^ f ^ r ir ^OT ^rr H j^frr 
2 - qg" ?rar t sFtpft ^^cCt trr, sftrrr rpT ?T3ft" ^rrr i i ^ 
tr?" 5ft f ? 3?!??}^ t f ^ ^T rx^, tT^ crrrft t i ^ 
cf^Tfrr ?r p r t i i w r ^rvn 3FRft ^reiwrKn- ^ r sFrs^ TErr % ?Tra jpfh 
"f^ fT?F g^ ^t-(# t , 3H FTTF g fhs 
3rh- iH% err^ »ft ?^?r «r^ ^ f ^ 1-5 
t , uft w FTT^  3ffTrm ?r Fi inl ' «rsrr if r?i-cnr ^tr f i gt^r gr?^ T T ^ i-fl^pft^Hr^ ftj^, jfldgiehi, grftr, q-o i i 
2 - - g g ^ - , (?t sriff, q-o 2 ! 
3- -gSl-- , wfsi, ^0 5 I 
i»- TScfr ^Tff. q-o 7 
S-jfldi^iftU ^rf^, TO I I 
t.J 
5 ^ , f^JT, 3fg??lt?r, ^TT?T, f f ^ ^ , H H ' ^ U '^^* SITTJ, T9?TTT, 
fTsrrt^^f, gf?Trr. n ^ ^ r , ?rrfHrf, n?!^, prrfvw, ^rqw, nrrr, evRrr. 
f^ilcW, ; Hfjfl^, SfgTT, 3r?^f, 5)^7^, ITrET, fTflffl^, PfFf^, f^rRIfr , 
1Vf¥r %-1%w jirW f q ^ 5ft ^ qrfgnr J^* cisr r^r mnrr t i -
X X X 
2 - ? ^ t fWf^ ?P^ I 
X X X 
X X X 
X X X 
FTTisf jriT ?r ,^ ?iHfr ^ irtr, ^afr sfT STTH ^r^* ^ i ^ 
I - ^TtngMftr, j fWr» gro ?rm 1 
3- ^ 1 " ^Tff. gx) 2 I 
it~ 9rf^, JO 5 I 
ro 
X X X 
uft ^ , f^rvpft ^ ^ Tm- SrifT I ' 
a^rfj- gft ni(ic{ I cfri'l- rftr 1^^ ^ wr^ ^ arr^ Ffr m t ftR- ift 
Pft^-^UPrlrl 31%^ 3f?l3ft ?T5? 3rr ^ T^ # -
X X X 
3mfpf ^ 3rT3" ^f I ^  
3 - 37g^ " F f ^ w " p i t ?r 1^ 
f , 5[t TH gft JffKerTT ^ t 8r?T^ ^T^ f 3rtT f^fF^ft f f t r f r f IH 5f 3 1 ^ 
^^ffl" t ^ ^ 3°! f I tf-ijTr* JPT T?T % CP? ?tfr f , 5?rfHF SlS-f ajar ^ 
qr f T?T 3f|- 3mnT r l ^ r i ^ sng TH ^  3n-:=fTf?gT flrer ^ jfgr^ grt" ^pTrfr 
t 3% 3^ iJgrr f I frr%rira»rTf % ff l^ ^•^ ^ -RT^ ^ - m^, j ^ 
3rtT j?rr^ i 
I - 'ftncRiTT, JO 166-167 I 
2- rrfwr, TO mn, TrnrrF i 
3- a?Tr-jf|-fr, fO 120 I i4- 3rT!hH, TO I If 8 I 
5- JTiTTf JTPTi?, g r n s i ^ n i : , WS^ jmW:, J R 87lf-RiFgiif Hi Pugg 
irRi«»iift, I960, crtm ff^*<i»r, j^r^qu, nqg 2017 f^o, j o 380 1 
/ . 
wf^ f i r^ cfr ^rVf^ aryfg j ^ anrrfW E^, 2rmT?r, 3rrf?ir5 artr J?TT|^  
grt ^ Y - Ht^ ifTT t - ^m J g? sfr f?T 3r-R^ ?r ?Tm3lT ?t- H^ JCTT J 
rr-Rgf % ETO ?r JTT^ gerr t 1 
g?iJf grfqr r^ 3Ti% ^  wnmv^ wr mii5 fm^ fa^rrr i mf ^^mr wr flrer 
t W?TfH¥ iTTg^ 3JD1 t I 
f ^ TW{T % g ^ ?r JH if fror 3 r ^ H ?1" crnr g^f ar^ sr ^pt 
^r t -
q ^ q r grfH % mTi % JTTi:gTi ^ 3^^5ia-,.3er^( WET ^ r , g^ 5?r q^r arrfe 
^ « ^ ^ ^ 
I - ^ H ^ , gt) 10 I 
3- ^SFft", g-0 29 I 
"ffruflim" ^pw» flrftRTT ft{v sft g^ jrpsn" ar^ sigor % qrRW err 
g^ ppnft t I 
^y^T jorfT crr5~ T r^f 5f ^TH "fVir -
X X X X 
X X X X 
3rnff-qTBPT crn<T qfg "ftFg- ^trrr t , 
X X X X I " ' 
% q-m 3r-R)T CTWR ?FT% gr^ ^rfrr t f^ Jr^  iVfrr ^f^ t artr Jrrr t t ^ 
ftrrr t ^ crgrnr w ifR i^ s^ 5 ^ Jf gir crrcfr ^TT^T f 1 
I - ?rpq^TT[, g-0 91 
(^ 
" 7 ^ PTT^ r r y Jf rtJR", 
Tgrft ^ fcTftr ?r ^ i i f l " 
t qyr fTRT irrniT j 
Er^ \ mvT ?rprr j "' 
5f?f FRrf ntir iyft-tft-jn^ gwtq JTSE^ V ^ m r r grg^ r^Hr ^ft 
"Spf ^1" p ^ ^sft" W , gjjft" TFTffr rprTT^ nr, 
?ni , 5 ^ ^ 3rfr Jrft ii!g^' ffFm w Etrft ) "^ 
2 - f^ TTTfT, gro 6 I 
8o 
rrr^r ^ , ar^  " to ^ f ^ j=Tr FTTTT cFmr t , 
3tr IRT3 ^ , f ^ w^, ^ w^T^ "^ q^f virr^Tr, 
" n4<^ d1 ^^?i f% f v ^ trpw WT^ g"trr, 
qr €ETf wr ^rf\ t 1 fff?^ 5ft ?T3ft- ¥ f ^ r ^ -prsg- arfr Hrnr t 1 §^ =?f^  
3nr% ^ ?R5?R ^ cr?rr5 g^ r ^1" sf|rT ir^m f^irr t 1 
S&T^ 3rfT cfhrtfgfr -
^UtT fV^r oTTfTT t I 
p r ^ r f ^ jnrhT ?r arfsr^rfgrr Jf f^grr sfmr t HTO ^ snTsrr 
i| iwr*iit 3TT^ gnr^  9!^  srftRT srTfft t gircrt flrBrr ir ^mr ^ mr ^ 
t I g?# wiTw WTBTT Ji!^  FPrrqe- ^ gfcr ?hft # i 
s^ rcn" ?u^  9-1^7 9'5T=T UTT^  Jf 5?rflr?f gr f ^ ^ JT^T^ Etcrr t 1 
|-<Tgfft 57^, g-O 7 I 
2 - ql^ FTT WVft, JO 124 I 
hi 
?rry Jrrer jft 511^ pf^ ifrr t 1 ?p?r ?TSIT T^CT qg" t f^ 3r3frPc?ifT smr ^ 
cl^ Ffl-qcTr Jf 5^m^ 3rtT Pi^Vf^rr^f m^ arfiw ?iFnw ^trfr t i 
p r g t afh" pr^tffrTirf S^TTSTT gi^  yrf^ rT t 1 w^^ j 'qt^ «m^ if 
?!^grfr pfT% % HTO g^ srrg'-^ TE^ i^fTr wf mmm ?»r Jf trgs? wr ^ r t 1 
-inntK^iii if |3rr t 1 m n i art?- -ftrs? g g ^ n f if, j r ^ - f g ^ if cwr 
STtr s^ TTT JTT^ ^ft f I mcjuH cnrr^ f^?r % ^ r m if g ^ g t srfr PT^T-
fgrrqf % crqt^ jrffriwrr t srtr ?rt^ trRT ?r sgjrrfbicT t 1 j ^ l ^ m^ 
wfmrsff ^ ije I d '^ ^ FT^^fffmf ^r j ^ t ^ qj7% w ^ ^ r^e^ srtr trrw 
H?g) ^ sTTETT 3r?T arirr g a ^ % crq^ ^ i r r qrTT«rf^ sirKrr-crfrmFT wf 
'm JRqfl" J 7 ^ ^7^' W^ 
g? rFR)V ^TTrf)- t , 
i=T tff^gfrqf if JTC;^  ^ ^JFTT, ^ ffnRr j f r rtf §rf^r 3rrf^ gg'Tg?^ wr 
^^* sTRFTT f^=T gnf ^ ?Ttrf ?itr^  oprr T^T t t "^ 
artr fRrr f i 
2~ arqrrq, jo ^ 
8, 
-grrjisr TT 5it i^ 3TT7Tfr t fWr qr tr?^ , r^^  ^irft t i ' 
m crfgrf if f>TT qrr t j^r pT^rr t i 
^ ?itr t m^ gq?f|- qr, 3mHr TPT JTJft TTfr t , 
?rfW ^ ffV |?y fV ^mr, GTV cfrf f, nt tnfr f i "^  
^TTT qrf^  % 3?THg ^ "Fg^m w j ^ itHnrf ^ p ^ t^" ^ ^ tr KPA 
ET cnrm ^Rrrr t f ^ ?ffrT a??;!^  f^irfn ^r ^m n^ fu 3rtr ^ wtfw 
t I §H ?!^ WT^^ jmr jw^ m^ §q5fl" qr anrnr TPT apfFRr s^ tt 
"3^ WR 3rtT 37 TIT uRrr ?r J^rnr grr ^T^r 
2?FT 3^ iirr^ T^Di 3f|- :i5s1" fV frw ^ 4TV m r t ^ r 
f^  fbiwfft ^'qr qr Tjfrr 
g^ f^t Wfvi fHZ cTT^  S ^ f I -^ 
i?r 3ST0T if j^-p^ g»T rt^r, 3?^~3^ mft 3wfg g?ncTr srtr f^ frr^  9 ^ 
I - l fET» gX3 5 
2~ 5 t ^Tff, JO 2 
3- ^fer, 2"° 54 
n o 
"ift r n i ^rvf prt ^ r , 
2r^ T^TT g^ rt* rr^ ^ r » 
f«f^ ?it^ ITT g^TTT, 
ftrrfinift ?»ifr r t f , 
IH STGTOT jf f^rrtjff f ^ ^ E^^T p r o r r t i 
?r f^TE^ [TR-^I^ ^ nl^ iir cnfr f -f^  f ir^ sft- % -Fa t^Fr-f^ T^ qr srgFnrr-
qnftiT ^ Tfzft t ITT E^ 1 ^ t Orftr^ 3^ T9fl" 571 czwrsjl" grr ?fi^ ? T t ^ sft 
W I T 9|ft 3^ srr ?i¥fft t I 
fiTKgj^  q? t wfmz f^^ jfr ^ gr f^r 5f arfwurffcT ^ r ^T|riT 
^ 3 f ^ ^1" 3"^^^ STOFT ^ rsq gfj" ?F^r w ^ arfswr 3Tfm ^req trfYfrn!! 
f^iTT t I ^Ts^ if g^gft ?T jTfgrT iTgrgign^  t qf fr^ PTETPTT 3rtT CTOT ^T 
\-ift ^ r , qX) 56-57 
2 - ETT gft q j ^ , TO 129 
3- f^FR §• qr , TO 151 
^ • : 
^ g^ ? ^ % ^ TTT i^=r^ j^TW 3Tfwrtmp ?^ jpft t i g^pft :?rErr q r 
^rm 5f art^ 3rfr JTTTPJ ^ ^ j ^ m " Ttmnr vriifc r^ t i »itjn1 crfrr^ 
fir?9r 5ft % ^ TEir if g^rgf arh" Frt^tfgrr tpr sft trj^ rer t i 3fcT: f^K^^ 
% ^ t r err wsT ^T mnr 1 1 % m^ fcnsrr ??r ? } ^ ^ ^ g»f 3^ =Rfl" cr?F^, 
T^ t f^iff^ 3n#r r ^req- ^ gceu ?ferqgj ?tfr t i 3ic#TTf wr wi=^^ 
5TS5 3rtr 3r25 ^^rf ?r f i tmrgrir J C M H 5nr% ^ 1%^ grf^  "fVr ?rrtR¥ 
grr 3W^f^ qjTcTr t , 3 ^ 5Ts5 art?- 3r«If ^ xrr^r (HP-iP^d t ^^ff^ 3W-
Q)Tr grs^ 3rfT gr?^  qfH¥ 5)V ^TTTT^TT cr5"R ^TTTT t arfr ^ m ^ r r ?r ^rrsr 
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j i fN g3rr t I 
"^l^r-fn- SOTT g)TffT 15fr if, rn^T w^ ^^ t . 
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I - iTng^^t^, SV STTrf, JO 3 
"ipr JTFrft % 3rT?m Jf w 5ft ^ ^ m ^ ^vft, 
iT fl^ srrnHft iFWj wf[, rw i ^ rrrr r^il"* srRft i 
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3mwTT tr 
"3(rsrr^" ^rm ^rf^r g ^ T wrcRnf 3ftT 3^ 7"=?! grrCRTirf ?r 
2-^t1%rI, TO 10 
J-m^fWf, 3"0 12 
U-^^^T ^ fm, TO 26 
>o 
"•ft^ K ^^w-K^w-K wf^n-K 3nfm-?r, OTcr-?nr"' srif^ i 
"§?Tfl 3^ H^rt crr°T gfl" « ^ 1% ff^  ^M STTT m rt^r i "^  
q?f qr crrofr gft 3 i ^ % ?PT-R jfPHr #t stmr jnwrr t f 
"rftri-frTTf qr fr%-?r, m^ cw arfrr, f^tff Jrt i "^  
q?f mr f ^r aTrrhr r^m7 qr EY% ?r H ^ afrRrir t i 
5?r JfilTJT if ¥fH % q-fEFfI" H ^ ' t JTFT^ J^T iTfgrFft wf Wf qT qfefPft ^ 
"FTpTfTT §fr 3Tfrr if, wfm ^ ^ if, fTF ^ J?l5r if, 
J^J?^^ ^ 3 P ? ^ ^T^'t' if. l^ TFTf t? 5 r r - ^ TOR- if"l ^ 
1- 3TTm^, 2"0 36-37 
2 - ^gg^ , q-0 it3 
3 - Wti^, ^0 10 
5- g ) M ^ , TO 10 
6- 5rf>T, q-0 5 
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IR tfffcfqf if sr^TH ^ ^-cittrir ^ Hra-?rra jjrrr-srr, ?rr-^T, Hmrrr 
3n=R?TT t I 
" ^ * gFf ?r^ «[^ fft f , 3rfS q^f 3#t Ftfft f, 
g?f pfm ^ g-trrr t , irrt ^Jrf rsft w'tift t ("^ 
^ gs^  !gg ^ rr^* ^f ?r ?f^ | i EY^ qrr 5 : ^ wPgrr gr^  3 ^ ^ti 
Eft Ef Ts^ f I q?f ? ^ qrr di^ tflm ^^ ^ r ^r m^r t 1 ^ET 
3r?FrfcT 3M^n" t 1 
2-Enr ^ ^TC, g-o 127 
rrv5iqi;r jm g-?^  w giFr "t" % ^TTT artrfr q^^, im cimT ^tirrr ?^srr 
qr irnfru tifRT ^r arrrhm ^r 3tr iH ?ir if yrgn f^ m* unnr t t?r f¥ 
"g?r fft Jr^  artsf qr grfr ^ ^ ^ arrfft t , 
ffV "3TSirfiH E\cf\ t 3RT: 31T ^ qT T^IT ST-RT sfT ¥ ^ "Fm-s^rf^ 
g-"^ ?r q^f fcfrNrsTRT snwir t i 
3r^ t I 
m- T^ if iTT^ arf^^r^r ?r w=n mw ^tf^ w TPTTTW rrrerf ?r 
2 - ^ t ^Trf.q^O 2 
% ^ TTT i^ Mi'^ H ^?r Gnrrr t ^ 3?T " te ^ w '^ jm°\ fmr ^wr i wt-
f W f r QFJ 3f|- UTTTT, 3T3ffrT 3TtigT ?W"Rfrr ITPTT JpTr t I fhrg^l i rT ^ aft 
wr I f f J??m t I CTF^TT gfVgtr % ?teTf 3rh" crrn^ ^ aiPri^ w 37# irrw 
if snftrr qfr frqr wsfT arPmrg- ^ 7 ^ , ^ E!?% rnift" grprf artr i:^^T3rf^ 
fm^ qfr irP?iTrsrr -
PHP4r1 W Mt - 37PfH 5 f ^ t fWi% JFT if «T^ ^ ^rmV Tlcf t t I "^ 
"f^rg ^P-ji* 3r^m ^TTT 3nxMi Pt-n* ¥g u p r f ^ Hfnf cw trfiA 
I -§Rdiy4r l lMlP^^I P6ja PHO)!. OrtrJIT \k ^0 328 I 
2-rro tftf^ ^^f: f^^ ^rrf^mf^, g-o sm i 
3-rfo ^ T ^ , girsir-f^Tgr, ?r?Hrr crP(5?f%9H, fb[rrft, j o 5 
tf-MTl Pr|*J| W 5 q?l-4, J?nT % rprrr, fC 48 
5 - 7 ^ ? H , e^oiO ?2IT. TO 135 
6 - f ^ t ^ T 7 WS P^PdPfHvri^ , qiT f ^ , TO 49 I 
9, 
I. f^vsi k fhi? grr^ TTT 3rtT TFfrr 3rP=[gT?J t I 
3... ^ 9TSi5f~-fWifT f tr^ Htrr f I 
5. f<?T:6r if s q r g t ^ ^ ^ 3TfgfT t 3T!T q ^ i M f j ^ mxt i I 
-fVn-orTTTrt -
3TS^-^ qr^rfr f I ^ * p ' q j P 3ftm- PtlilJjUl crqpT g ^ T I I fTT fferr:^ t f fuRr 
t I w cRPTT ?r ?T 1^3^ fWf t g ^ ^ , q ^ r CTM, 3rt;iErT cirfffT f^itr^ 
I - STHT-nJ TTTTtF^ ^pf, fcFfTHTf^- S7Pr-2, TO I 
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-"m^ ^ 3TtT =fttr, gq- ®|: f 3ri% jfit, 
^ ?# fT^  ^ W^, EJh'T TTcfr FWr fWf, 
f^T^f % irrKim ?r j r^ 1%^ t , ^ g?n1" arlr n^rr arfr rpf}" snuirR 
" ^ f g|?T 1VT P ' W €ft rnfr, 
m fWt w tTPM qr ^TH f^ ^ tft, 
X X X 
jqf ffff w ?^r^ rinif 
X X X 
yn^STT, f^rFfr-M0032, JO 60 
2- g ^ , FTRTer, g-o 18 i 
n-r^  
«r 3itr |F5FT-3Tfffr ^ ^rtrr^ f i ^ crr?R) f^-p^ if fWfi- ^ -fWI" i f ^ 
3r-RTrr ^V jriTT f^qr srmr t i 
If r r ^ wffr f fifz sft ^tw TFT I , 
m ^ '^fm^f if ?rr-flT, ^ - ^ qfr ?F^T^ Jf 3 ^ mpft tmf^ 
vT ariOT jrsrrg 3f1%r fof^ T ^ t 1 
I - gi^. irt %=Tr, j o 55-57 1 
2- 3ftTTg?rhn; JTRTCT, TO I ? I 
3- ?Tft^ Lir^Pci gr rfcT crfrr g 3fcfli)r5 qi^rfrr 1 
^- fS^ fe(Tm\l\, yiFF |i+, TO 556 
f^^ 3TS5 ?TP[T, JTR 3, JO 2208 
FnFrr§rawWl%m' fji3PH*r, APT ^6,^O 28it i 
.9, 
uftg^ % 3Pr f, 3rtT w^ f p ^ f ?r j^fh? ^ r r r r r r -^ r^r gpr "f%qT crmr 
/ y> ^ / '^  ' 
?Tft^rfw ?f?nT if oftcrr 13fiy s^rqr-t^^ TOT trf H5fr> ^ ? n ^ f 15 
^ q-f<tf«fr ^ grrf grr ws^r 1 1 ^ "f^ sifHr tt mm m'm ? t ^ r 
OK V» 
gg" 3rr^ ^ a r t e ^rfWt* fft TtRr ^Trrr tjpfjrr i jRft^ «rT^ rfrr rmr ^JFRF tr 
Jf cTcfl^  % Jifxiw ?r HTTiYt 31%^ srrg^Tirf w gx&nff ^ arfsTcirfgfr |3rT 
^ ^ |3TT t l'' I - m mTPT frT?Rj, ^flnr Tgr^, 3-0^+15 
2- ?fo t f r ^ grrf, fE^ wrf&rmf^ gro it?2 
3 - ^ 0 r^pr^ TrT, fw^ grreqf if rHJjomi*ii, JO 337 
U- f^rnH qrrqT: ? ^m W^f^^^ ^ a I iJ*7 V-l I Hi Pm, JO I56 
5- ?frowo ^ffH: I f^^r 3rTt|i fd^^l niu=JT, 3-0112 
Sv 
cTffl^f if j?m-3^ttR ^ r^ ScT 57faTr ?tffr t i 
^ cT«j¥ ?r ciTT% ^r ^ - f t g ^ ?r Erf^s^ ? F ^ ^ t 3it ??T ^TT? ^ 
3PT t 1 5ft g?g gxrii- jT-pq^  ^ 1 ^ ' t imr jrmft^v^ m cml^f % j^ Tt-rm 
?r arTTTTfl" ?r ^ ?R»rr f i "tHiuiYui rrfr ?r ^?r err mmr i, f^ j^'^^f % 
s?err?f|- jrn^ fR^ % eirrE^ Jf crffr^t ^ sr^r 3TcnF^ T cfj- f ^ f ^ i T 
srfr JTtftefT qi^  3rlT f^^ t-^rr 1Vn-1 i ^rft^f 5>r c n ^ 3R^ ^rcir 
7^, Kfw artr f ^ r f V qgf m n f ^ f , oft ?F^T^ ^ ?pfTr ^rt 3rfT FW-R 
^Tfr f I 
"rF^T^r 5fft% wfmr 2f ¥f^ ^ t g^ FP^T^ 5IJT ^TH I7"R fktrr 
mv f f t -
•tf 9irRT ^g^* f^mEn ^a, -ftf^ ^nrr f , 
^ irtn ^g^* f, g$iJf r^T m^ f i 
grafr-^ ift" ^ 2§fi!f GJPT GrrrTT % 
g? TO ^, 3ft 3 w t M 3fTTTr t I "5 
2- fF^Tcrr, g-Q I7-I9 I 
3- ?rRT^r. TO 17 
.9, 
"drlii^r ^ ^ " W ^frr ?TflT|) t ^it f^ ^ eft % cqfgrffg -
3T^ ?r arz^ ftm-tiTcfii^ r^ ' qerff f i m : ^ 3T5cf oft 3R:ifcm-yf^ j"aif "371^^-
tn^"j ^ i^ Tfft f I "rPTrT f^f, rqrf fWirftr, 
m]i$\ % ^  ^ I "^ f^?j 3ft ^ sftfir JTt^ t I 
affcBTEFr ^FTT, ^flHT, ^T^HT iftf OTIrdl Pdri 3)7^7 STinf^ t I ^ 
Pd-cTi ?rrt%riR)t97 ^ 3f^ ?rTT - "3r5rr jisrrf ^ Ffeur ^ fjir, 
r ^ r u ^ gririnft t i "^ 
2- gS^ , '^  TO 63 I 
3- m7^, f ^ ? ^ , 7/1 I 
i+~ "f% =^^  ?rrl%rJW»hT» TO 290 I 
H^ ^T ^req % HTO 3rfrT crnft^ -^m ?r arrnff^ m^"^ ??r 
t I &^ ^PT t artr 3rtr ^ ^r IJTOT J^ PTT ^qr t i 
200 ^ PprTW 3T^"R 1 % ^ v^TTTT t I 
B^ ^ cr|rfri wrm T^T ^ ^ t , ^rm ^ cr|fh j j ^ t i 
?- Hrf%Tq?Tn ,^ jo 12tf 1 
3- dP^ i^H-^ H q"^, •f^Fq' 3rfT ^ ^ " , TO 71 
.9: 
5 ^ r f ^ T WT f^wrm w 3rrqg)rr Trf^ ft^ T cpi^fr t i sfTvrrt 
"fVrr t I q ^ i>rTOT t f^  of^ fir^ r qfr wfmr H ^^=mimT t , rrfW fq^ 
I- iRlr^r i a r ^ i 5 ^ 
h- frhpftfrf qr afrafr I F ^ 
5- 2^ fT Fv=^  
2- gftT5rFn=5FT tr=fr-<mer, "^o 33-34 1 
Q * 9 
6- 3T^"F?r iFcf 
?Tri5^l % ^ ^ 
2- m cnnTfr GF^ -
<0 
IFF I 5 ^ ^ CTftR? tff^ 5f 20-20 JTTSrr? ^trfT t I 
^ 5 ^ ?ft CTftR) crf^ rT 3f 22-22 HT^rrf S^ Tfl" t I 
:^  srqRT grti T^TT ^ r f gwV I ^ 
^ IF^ if PTII) ufteR ^ arfJTciRRr ^^^ ^ -^Rnt grr^^ 3^ftER % 
I -fflTT95rhi, m^T % ^ , j o 60 
2- -efs°r- "^ flTrgrrhT" j o iu 
3- " "?T^rcrr" q-o i7 
f:^  | ¥ 3^ f^HFf 5)7 
jFT trr qf wr •cirrr ?flTi ^ i" ' 
5 - JfeiTr J F ^ -
% 3[TrFR ?r 3frPT EV sfpir t 3^ TT EF^ ?)T ?rR-% jfwr crgrF ^ § \^ q ? ^ : 
gw[ iF^ cor crgrg g^  j ? i ^ fl-g-ft 3 l ^ t , srrrRT t i 3?rft ?f g ^ EF^ 
2^^ iF^ 3? iF^ t f^ n?wr j-nncTrg-rm # i prr 5 ^ ^ cn:f1"^r 
r^f^  arfr 3n=iT f^"R ^ T^TT ?r mm i f^ grarf EF5 ^ gJTTTfi ?TIT gil" 
^'g- TT ?s^ t I ?TJT jwr iF=5 ^r ?TDT t 1 w JTT^ y i t I qfh 37^' rf^  
§7T s ^ ^ 5rc% trPwr Jf 28-28 JTTsrrf b'trft t 1 ^mr^j qft 
I - ggiT \ gro 32 
2- f^ rmr . trftTfPT. JTpR¥r, T9 21 
in, 
^ -
rrrirr ^m^a^i ^^mf \ 
g^  ^ ^ ^ Jfrr 3T^r 
EFT-Jivf^  tT 3?T fhirr¥, g ^ ^ jf^f p" 3Ffr i ' 
gtr rtfsfdra t , p 5rf^. 3rf>qr arh- fsr t , 
?F(Jf 3n=cT: 3T^r?T t I wfmr f^^ ^ % "inn ^ ^ f " rfbrir 
I - ^ ^ t SI, q-O 30 
2 - ^r1iJ>eTsn, "fhr^TTT", TO 83 I 
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